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る。2002年に文部科学省が発表した「幼稚園教員 の資質向上について ― 自ら学ぶ幼稚園教員





















































































































































































































　 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
　 選択必修 選択必修 選択必修 選択必修 選択必修 必修
期間 半期（前期） 半期（前期） 半期（前期） 開講せず 半期（前期） 通年
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